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“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri 
agar tidak tertidur” 
(Richard Wheeler) 
 
“ Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah disekitar anda dengan penuh kesadaran” 
(James Thurber) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi danhasilbelajar 
IPA melalui strategi question student havepada siswa kelas IV SD Negeri I Pelem, 
Simo, Boyolali tahun ajaran 2012/2013. Subjek dalam penelitian ini adalah guru 
dansiswa kelas IV SD Negeri I Pelem, Simo, Boyolali dengan jumlah siswa 9 
orang.Metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, test dan 
wawancara. Untuk menguji validitas data menggunakan triangulasi sumber. 
sedangkan validitas instrumen menggunakan validitas isi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalahtehnikanalisis model interaktifmeliputireduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Indikator partisipasi dalam penelitian 
ini ada empat yaitu partisipasi siswa dalam mengajukan pertanyaan, partisipasi 
siswa dalam menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat dan menanggapi 
serta partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi pelajaran. Berdasarkan hasil 
penelitian selama 2 siklus, menunjukkan adanya peningkatan partisipasi belajar 
pada mata pelajaran IPA hal ini ditunjukkan dengan peningkatan indikator 
partisipasi yang digunakan yaitu 1) partisipasi siswa dalam mengajukan 
pertanyaan pada siklus I sebesar 66% menjadi 88% pada siklus II. 2) partisipasi 
siswa dalam menjawab pertanyaan pada siklus I sebesar  55% menjadi 77% pada 
siklus II. 3) partisipasi siswa dalam menanggapi dan menyatakan pendapat pada 
siklus I sebesar 55% menjadi 77% pada siklus II. 4) partisipasi siswa dalam 
menarik kesimpulan dari materi yang telah diajarkan sebesar 44% pada siklus I 
menjadi 77% pada siklus II. Peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran 
berpengaruh pada hasil belajar yang dicapai. Hal itu terlihat dari siswa yang telah 
mencapai KKM. Pada pra siklus hanya 5 orang siswa (55,55%) yang mencapai 
KKM, meningkat pada siklus I menjadi 6 siswa (66,66), dan pada siklus II siswa 
yang telah mencapai KKM adalah 7 orang siswa (77,77%). Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi question 
student havedapat meningkatkan partisipasi belajar siswa kelas IV SD N Pelem I, 
Simo, Boyolali  
 
Kata kunci : partisipasi, strategi question student have 
 
 
